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MOTTO 
 
 
“Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan 
itu sangat ingkar kepada Tuhannya.” 
(Q.S Al Israa’: 27) 
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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul “Pengaruh Persepsi Dan Religiusitas Santri Terhadap 
Minat Menabung Di Perbankan Syariah (studi kasus di pondok pesantren Al-
Falah Mojo Kediri)” ini ditulis oleh Ayu Andriani, NIM. 3223113019, 
pembimbing H. Dede Nurrohman, M.Ag 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh persepsi yang ditujukan oleh santri 
terhadap perbankan syariah. Serta tingkat religiusitas masing-masing santri yang 
berbeda akankah berpengaruh terhadap minat mereka menggunakan jasa 
perbankan syariah. Setiap keputusan yang diambil oleh santri dalam 
menggunakan jasa perbankan akankah dipengaruhi oleh persepsi dan tingkat 
religiusitas yang mereka miliki. Dalam kenyataannya meskipun persepsi dan 
tingkat religiusitas mereka tinggi belum tentu mereka menggunakan jasa 
perbankan syariah.  
Dengan demikian rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) adanya 
pengaruh persepsi santri terhadap minat menabung di perbankan syariah, 2) 
adanya pengaruh antara religiusitas santri terhadap minat menabung di perbankan 
syariah, 3) adanya pengaruh secara simultan atau bersama antara persepsi dan 
religiusitas santri terhadap minat menabung di perbankan syariah. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode 
pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik penyebaran angket. 
Subyek penelitian menggunakan sampel sebanyak 75 responden, jumlah tersebut 
diambil dari 10%  jumlah populasi yaitu 697 responden. Data yang terkumpul 
dianalisis dengan menggunakan analisis regresi, yang terdiri dari dua variabel 
dependen dan satu variabel independen. Alat analisis yang digunakan adalah 
analisis regresi dengan menggunakan metode validitas dan reabilitas , normalitas, 
asumsi klasik, koefisien determinasi dan uji parameter individual atau uji t parsial 
dan uji F 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh persepsi santri 
terhadap minat menabung di perbankan syariah dengan nilai t hitung sebesar 
2,311  nilai taraf signifikansi 0,024 berarti hipotesis diterima. Hasil penelitian juga 
menunjukkan ada pengaruh antara tingkat religiusitas santri terhadap minat 
menabung di perbankan syariah dengan hasil perhitungan yang telah dilakukan 
diperoleh nilai t hitung sebesar 4,188 dengan taraf signifikansi 0,000. Taraf 
signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05, yang berarti hipotesis diterima. Persepsi 
dan tingkat religiusitas santri secara bersama-sama berpengaruh terhadap minat 
menabung diketahui dari hasil perhitungan nilai F hitung sebesar 12,645 dengan 
nilai signifikansi 0,000. Selain itu nilai adjusted R square sebesar 0,239 artinya 
persepsi dan religiusitas santri secara bersama-sama mempengaruhi minat 
menabung di perbankan syariah sebesar 23,9% sedangkan sisanya sebesar 76,1% 
dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Hal ini 
membuktikan bahwa semakin tinggi persepsi dan religiusitas santri akan semakin 
besar minat santri menabung di bank syariah. 
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ABSTRACT 
 
Skripsi with title " Influence of Perception And Religiusitas Santri to 
enthusiasm save in moslem law banking ( case study in maisonette of pesantren 
Al-Falah Mojo Kediri)" this writed by Ayu Andriani, NIM. 3223113019, 
counsellor H. Dede Nurrohman, M.Ag. 
This research is background by perception addressed by santri to Moslem 
law banking. And also mount religiusitas of each different santri will have an 
effect on to enthusiasm they use service of Moslem law banking. Each;Every 
decision taken by santri in using banking service will influenced by perception 
and mount religiusitas which they own. In in reality though perception and mount 
their religiusitas is high not yet of course they use service of Moslem law banking. 
Thereby how big influence of perception and religiusitas santri to 
enthusiasm save in Moslem law banking and becoming problems [is] 1) existence 
of influence of perception santri to enthusiasm save in Moslem law banking 2) 
influence existence of between religiusitas santri to enthusiasm save in Moslem 
law banking 3) influence existence in simultan or with [among/between] 
perception and religiusitas santri to enthusiasm save in Moslem law banking 
This research have the character of quantitative and method of data 
collecting in this research use technique of enquette spreading. Subyek Research 
use sampel as much 75 responder, taken away from [by] the amount 10% 
population amount that is 697 responder. Gathered By data of analysis by using 
analysis regresi, what consisted of by two variable dependen and one independent 
variable. Used by analyzer is analysis regresi by using method of validity and 
reabilitas , normalitas, classic assumption, coefficient determinasi and test 
individual parameter or test t parsial and test F. 
Result of this research show that there is its influence of perception santri to 
enthusiasm save in  Moslem law banking with value t -count equal to 2,311 value 
of level signifikansi 0,024 meaning hypothesis accepted. Research result also the 
showing there is influence of between storey;level of religiusitas santri to 
enthusiasm save in Moslem law banking with calculation result which have been 
done  to be obtained by value t-count equal to 4,188 with level signifikansi 0,000. 
The level signifikansi smaller than 0,05, meaning hypothesis accepted. Perception 
and mount religiusitas santri together have an effect on to enthusiasm save known 
from result of calculation of f value count equal to 12,645 with value signifikansi 
0,000. Others assess adjusted R Square of equal to its 0,239 meaning is perception 
and religiusitas santri together influence enthusiasm save in Moslem law banking 
of equal to 23,9% while the rest of equal to 76,1% explained by other;dissimilar 
variable is] which is not explained in this research. This matter prove that 
excelsior of perception and religiusitas santri will be ever greater is enthusiasm 
santri save in Moslem law bank. 
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